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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran pentingnya kecerdasan sosial bagi 
peserta didik dimasa pandemi covid-19 yang mengharuskan peserta didik Belajar 
Dari Rumah (BDR) dengan sistem pembelajaran dilaksanakan dalam jaringan 
(Daring). Fenomena terkini tentang peserta didik yang menghabiskan waktunya di 
rumah dengan mengakses smarthphone untuk belajar, mengerjakan tugas sekolah 
sampai hiburan akan dapat berdampak pada psikologinya. Penelitian bertujuan 
untuk menguji efektivitas bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama untuk 
meningkatkan kecerdasan sosial remaja pengguna smartphone. Penelitian 
dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen One 
Group Pre-test - Post-test. Populasi penelitian adalah peserta didik kelas XI SMA 
Negeri 1 Palimanan Kabupaten Cirebon dengan sampel penelitian 10 orang 
peserta didik yang dipilih melalui teknik purposive. Selanjutnya uji normalitas 
data dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, dan keefektifan 
bimbingan kelompok teknik sosiodrama dilakukan dengan menggunakan 
Wilcoxon signed rank test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bimbingan 
kelompok dengan sosiodrama efektif untuk meningkatkan kecerdasan sosial siswa 
(z = 1,024, p <0,01). Terakhir, pembahasan temuan penelitian ini bertujuan untuk 
menegaskan keefektifan Bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama untuk 
meningkatkan kecerdasan sosial remaja pengguna smartphone. 
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This research is motivated by the idea of the importance of social intelligence for 
students during the Covid-19 pandemic, which requires students to learn from 
home (BDR) with a learning system implemented in a network (online) and spend 
time at home by accessing smartphones for studying, doing school work until 
entertainment that may impact on his social intelligence. This study aims to test 
the effectiveness of group guidance with sociodrama techniques to improve the 
social intelligence of smartphone users. The research was conducted through a 
quantitative approach with a quasi-experimental method One Group Pre-test - 
Post-test. The population of the study were students of class XI SMA Negeri 1 
Palimanan Cirebon Regency with a research sample of 10 students who were 
selected through purposive sampling technique. The data collection technique 
uses Daniel Goleman's social intelligence instrument to reveal the social 
intelligence of students. The result of the research, social intelligence of students 
in general is in the medium category, meaning that students already have the 
ability: basic empathy, alignment, empathic accuracy, social understanding, 
synchronization, self-presentation, influence and concern. The discussion of the 
findings of this study aims to emphasize the effectiveness of group guidance with 
sociodrama techniques to improve the social intelligence of students at SMA 
Negeri 1 Palimanan Cirebon 
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